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Ê Hiftorlae ihidium ftmima gaudere titiiifcate nec facife nominari 
poiïe hominem, cujuscunque etiam fit aetatis, fortunae, in-
genii, qui ex hiftorm, refte exculta, uberrimos fruftus capere 
nequeat, haud faciie quisquam in dubium vocabit» nifi, qui ne primori-
bus quidem, ut ajunt, labris utiliffimam illam bonarum litteràrum par-
tem attigiffe putandus fìt. ïnter laudes tamen, quibus fummi viri hifto-
riae ftudium extoliere hâiid dubitarunt, emïnere mihr videntur eae, quas 
Diodorus ficutus praedicauit, a quo hiftoria metropolis phìlofophiae h. e. in-
terprete viro quodam celeberrîmo, magna qua/i ciuitas appeiiatur, ex 
qua phiiofophorowi difciplmae, colonorum inftar, progredianfcur. Et 
fane quidem haud immejito tanta iaude profequutus eft hiftoriam Diodo-
rus. Quanquam enim non omnia omnino phiiofophiae capita ex hiftoria, 
iocapletiiiìma alias bonarum litterarum parte, coionorum inftar, emitti 
dicerem; de pra'ecipuis tamen, in quibus omnium maxime verfari debent 
phiiofophi, doftrinam puto de homine atque deo, extra omnem dubita-
tionis aieam id mihi pofîtum efle videtur. Quod enim ad doftrinani de 
homine attinet, notum fatis eft atque perfpectum, accuratiorem ejus 
cog'nitionem e rerum praefertim geftarum memoria hauriendam effe fum-
mosque cujuscunque aetatis philofophos grauiffimam iilam cognitionem 
ex hoc maxime fonte deduxifîe; quippe hiftoria, ut inter omnes conftat, 
pulcherrime nobis depingit hominem, quâ hominem. quâ ciuem, fatis-
que euidenter nos docet, quam varia fìnt atque diuerfa animorum huma-
norum lineamenta, quibus vitiis mortaies iaborent, quibus virtutibus 
fint praediti, qua via ad felicitatem fibi comparandam inceflerint, quo-
ties a refto tramite aberrarint, et quae funt reliqua. — Ad doftrinam 
. de deo autem quod attinet, perfpici haud difficile poteft, qui earn co-
lánt, fummam quoque eos utìîitatem Capere pôffe ex hiftoriae fhidra1, 
refte exculto. Ejus enim-ope non folnm primuna illud, deum ejfe, faci-
lius explicari, fed aUribuiîs etiam atque operìbus dwinis haud parum per-
fpiciutatis ac euidentiae conmarari poteft. Quae quidem "omnia quam 
l^v . ' luben-
7 :n*n 
ItifcenäEme lR  im  jà exfequereir, hîfi anguftum nimìs, quod mM 
datum êâ, 'fcribendi fpatium omnino me impediret. Ex iatiEmo igitur, 
qui hic fe mihi aperit, dicendi campo, jam umcac tantummodo rei paulo 
longius immorabor, quae tamen et iìngulari, qua gaudet, dignitate et 
krfigiîi, quod in falute hominum promouenda habet, pondere prae multìs: 
alMs wlde fe nobis commendat. Breuiter mmirum de providmtia dìuìm 
dMTèram atque ad pmitius mtdlìgmâam grauifpmam aliquam ejus loci quaeftio-
nem hijìoriam praefertim eimiem plurimum conferre , luculentis rationibus 
©ilendam. 
V>t de omnibus fere philofophiae capitibus, ita praefertim etiam de 
prouidentia dioina fumma femper philofophorum diffenfione certatum eft. 
Fuerimt enim, qui deum hujus uniuerfì curam gerere omnino negarent. 
Cujus quidem fententiae aucìrores nulla aetate feftatores multos habue-
i unt, quippe quia ejus eft generis ipforum opinio, ut expreffe fatis et 
prima itatim fronte erroris notam prae fe ferat. Aut enim perabfurda 
iila, quam Epkums docere haud erubefcebat, hujus uniuerfì origo fta-* 
ttìenda- eiit j aut imie dicendom:. mundum, qui femet ipfum procrears 
haud poterat, femet ipfum quoque confemare haud poffe adeoque deunt 
neutiquam rertim curatione vacare. — Fuemnt alii, qui diuinam qui« 
dem rerum adminiftrationem affererent, fed eandem, in confemandis 
tantum rerum di eriarum generibus, nonin rebus hujus uniuerfi fmgu-
Jaribus locum haber-e contenderent. jd quidem inter veteres philofophos 
fflaximus Tyrms praefertim docuit, cujus tamen opinionem noftra aètate 
funditus deftruxit vir non minori ingenio, quam doftrina praeditus, 
JCaefmerus ceìeberrimus, qui notiones generum ac fpecierum, quaies iii 
jnente humana percipimus, fruftra in deo quaeri, quam euidentiffìmk 
^ationibus expofuit. -— Fuerunt tandem, qui deum rebus quoque fmi 
 uiaribus confulere, fed non omnia perfequi docerent, ne hominêm qtui 
dem tmumquemque, multo minus rem minimam quamcimque $iiiam> 
sgelliim quemcunque, viticulas quascimque, vermes, beftioias, uredinemr 
grandinem, venti motum, pulueris agitationem, cet. Magna tantum-
Jïiodo drnrn curare docuerunt, parua autem negligere. Hanc ipfam fenten-
tiam non folum a veterum phjlofophorum nonnuliis diferte prontmciatam 
Jegimus, (vid, Cicero de natura deomm L. II. 66. L. III. 30.) fed ean-
4em noftra quoque aetate haud pauci , ex eorum praefertim numero, qui 
ultra vulgus falem habere fibi perfuadent , ambabus manibus ampleftun-
±ur. Permag i omnino interell fcire, utrnm verafit inciyta ifta fenten-
tia9 an falfa? Vera enim fi effet, profefto nobis aufbritatem aiiquam 
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peccatidi afferr'et. ïta nîmîram facile aiiquis caîculum fuum ponere pê' 
f t: fì deus neutiquam ine curat nec adeo, quid agam, animaduertii; 
quid eft, quod ipfum colam, quod in fanfìritate, pietate atque juftitia 
curam diiigentiamque adhibeam? Quod quMem periculum peccandi eo 
mirius negari poterit, quia, tefte experientia, homines haud paucos re-
perimusV qui, clandeftino furto, fraude, conuicio, violatione aut alio 
facinore, modo ne capitale. fit, admiifo, confeientiae perturbationibus 
liberare fe ftudent peruerfa ifta ac praeconcepta opihione, denm non mi^ 
nutias quascunque curare adeoque impune peccata ifta leuioris generis 
cdmmitti poiie. Leuioribus autem primum commiifis, ad grauiora 
mox facile progrediuntur, interdum eousque degenerantes, ut, omni 
humanitate penitus depoiìta, vel atrociffîmorum fcelemm capaces eua-
dant. Praeterea quoque, qui deum pama negligere nec fmgulorum ho-
minum , cujuscunque fmt fortunae, quocnnque loco nati, curam agere 
docent, folatium optimum.mortalibus eripiunt, folatium, quod dici nott 
poteft, quam faepe in tot difcriminibus rerum folum ac unicum nobis re-
maneat. Miferis enim iftis, qui fumma paupertate laborant, quibus in 
grauioribus negotiis fufcipiendis fpes deeft profperrimi ac exoptati fuccef. 
fus, quibus ab aliorum malitia infidiae parantur, qui fatis aduerfis pre-
muntur, e quibus, quomodo emergere poffint, omni humana fagacitate 
attingere haud valent; quod, quaefo, aliud ejusmodi miferis fupereft: 
folatium, praeter hoc: mala, quibus premuntur, non ignorari a deo, 
fataque ipforom in manu fummi Numinis efie, quod pro infinita, qua 
gaudet, benignitate ac fapientia ita omnia dirigere poflit, ut maxima bona 
ex malis iftis in ipfos redundent? — Operae igitur pretium eft, panla 
altius indagare, utrum prouidentia in rebuis tantummodo magnis, aa 
£tiam in re quacunque minima verfetur? Et haec ipfa eft quaeftio, ad 
quam penitius intelligendam, hiftoriam praefertim eiuilem quam pluri^ 
mum conferre, copiofîus ftatim exponam, 
Refpiciämus ante omnia ad rationes, quibus dnfti vcteres illi ac 
j ecentiores docere haud dubitamnt, magna tantummodô deum curare, 
parua negligere. Earum praefertim duae commemorari mêrentor AI-
tera haec eft, mdignum eife deo , rerum veî minimarum curam gerère | 
âìterá ìì&ec t juperuammam effe esm ipfam curam. Quam quidem philo* 
fophorum fententiam magnam veritatis fpeciem práe fe ferre, negari om-
.nino haud poteft. Ourfum enim ftellarum ordinare; vires unmerfôe na-
.surae integerrimas femper confemare> faluti maghorum imperiomm,- cfc-
urtatûîB ac virorum inuigilare, haec et alia eju dem generis negotia nirMâ 
w v ïatione 
ràtione deô indigna nèc fnpêruacanea videri pofTuni Diligenter autem. 
änimaduertere, utrum mare proceliofum fit, an placidum? an redituS 
praefefti claffis Portugaîiiáe duorum grofforum pfetio quotidie, augeantur 
aut imminuantur? an in exaratis amfcorum ad amîcos litterulis circum^ 
fpefte fatis omriia verba fmt fcripta? ah ptiluis pyrius in fciopeto eo ipfo , 
quo fïeri debebat, momento accendáturi an rhedarius quidam a folitâ 
via declinet? haec, centumque alia ejusdem generis diiigenter animad-
vertere, ne viro quidem magno, nedum fummo, quem coîimus, deo 
uiia ratione dignum e fe videtar. Superfluam autem eiîe rerum ejusmo-
di minutiffimarum curam, plurimis fane fme omni demonftratione conce-
dendum videbitur, 
Sed corruit omnino haec phiîofophoram fententia, magnam aliaä 
probabilitatis fpeciem prae fe ferens, fi firmiffimis argumentis confirmari 
poteft, máximos euentus, fummorum imperiorum oftum ac interitum, 
grauiffimas rerumpubîicaram viciffitodines, magnorum virorum confema-
tionem, fplendidiffimas in beilis viKorias centumque res alias, quarum 
curam deus gerere ornnr jure afferitur, quam faepiffime ab ejusmodi cau-
fis proueniiïe, quae, in fe fpeKatae, in rebus leuiffimis habendae c-iïb 
videantur. Si hoc extra omnem dubitationis aleam poni potefc,nerno fane 
curam iftarum rerum nec deo indignam nec fuperfluam om ino UabebiL 
Id autem eft, quod hiftoria praefertim ciuilis nos docet, quae tot earum 
rerum exempia continet, itt vei deleâus ipfe exempiôrtim muititudmè 
difficilis reddatur, Quid multa dicam de fummoram imperioram. o-rtu 
atque interitu, cujus utriusque caufas tenuiffimas pierumqiie fttiffe , inter 
omnes conftat? Nec habemus fane ejusdem rei' iiluftrius documentum, 
quam Romanoram imperium, quippeqUod ab èxiguis vaide initiis profe-
ftum, eo poftea creuit , ut nuila unquam respuMica-aut major aut poten* 
tior exifteret, Potentiffimtrm tamen hocce regntim* cujus legibus per 
plura fecula non Europa folum obtemperauit, fed ex cujus arbitrio Äfîae 
€tiam ac Afrieae fîorentiffimae regiones pependemnt, ad mteritirm tan-
dem redegit germanus qtiidam, hamìtì îoco nátur, honio mifer et catamtio-
-fut) Odoactr, qui cum coîitefrafieis quibusdam patriam fuaffi, hodiefnâ  
Morauiae ac Auftriae regiones, - dereiinquens, irt. Ttaliam fe recepit, pofteá 
militari rrmnere funfttrs ac tandem a militum tumultuantium tiirba diix 
-eieftus, Romanoram imperàmrpraeter oîïinetìi exfpeâàti'oîiem occupauiè 
inaximoque regno'fìnem inopinato attiïlit, " Quam tenue fuit fttb Ca« 
-famoM.que ,Perdicca regni tmcèdonici initium.î fed ad fïimmum poftea in* 
$er tot terrarum orbis im ïesa faftigium euseâui  eft i iud i ïfuìn JVIacedo-
•'•î-;-.-;- * 3 niae 
«  fegntim!' MMwM impet4um w wM eon fequatam ell pà -? 
tmtti» et iìiagnieadmem»; ut ommbus fer  aMts duitattkis «tqae mperli$ 
longe aiifcepo i mefeaftif, Odgtoem WMW ûim. URÌIÎS  mfilm ämf.MW* 
gorodeoiìs debêt, 41» Cohorfca-iite Rtiricus eum fratribijs fuis ad fum-
maffî feram Äàw moàA   cêbàr!, ym pàum '.pancaá 'tàatum^ 
fnodo urbes teiiebât, poftea pi|ife$ àâjìmebatei h^  atione rêgmm fun-*' 
dabat, cujus fmes po kea, a lïiari baKhieo -usque ad oeeanum orientalerft 
prorogati funt Praeter exempia , ab ortu aut iîiteritu magnorum impe* 
riorum defumta, hifroria ciuilis infinita aJia -quoqpe continet, e quibus per^ 
fpicue fatis apparet,. pèrmuifas  es, :quae, in fe fpeâate , paruulae nimis 
videntur, quam ut prouidentia diuina circa easdem verfori pdfTìt, maximos 
tamen, ac gramlfimos "habuiifô euentus: Commercium jntiT Europam 
utramque Indiam, fecuio decimo: quinto et fexto inftitutum , nmximmn 
morum, diuitiarum, litterarum ac artium, foederum poiiticique ciuita* 
tum europaearum ftatus mutationem intuiit efTedusque ejus rei pondero* 
/ìffimi hodie etiam perdurant fejiiperque fmè d'ubio perdurabiyi " Non 
aeque graues fuerunt rationes, quae ad negotiiim i lud grgiîîîïìîiium, aut 
áufcipiendum aut feliciter cohficiendum permultum iane conferrent! Nifi 
Vafcus de Gama et Chrijiophofus Coion crebras tempeftates êuitaffent inft* 
diisque» quas miferi remiges ipfis pararent, felmter fefe eripuijfent, iilg 
Caîecutum, hic Americae infulas nunquam vidiffet, Niiì tempeftas magna 
faeuiiffet, Petrus Ahmrez Cabrat, tum certe, jBrafitimn haud detexiffeb 
Nifi rex Portugalliae, Emamiel, Ferdinando Ma eîlanï dimidiam partem 
aurei Hifpaniorum negaffet, meritiffimus hicce praefeftus claffis munu$ 
fiium, eximio honore adhuc in Pôrtugal ia adminiftratum, haud depofuif-
fet neque , ad Hifpanos tranfiens, de detegenda via circa totum terrarum 
orbem cogitaffet '— Peflìma conjuratio oriebatur contta Jacobum I. 
regem Angliae, uniuerfamque règis familiam. Tempus, dies, horai 
modus ac ratio atrociEmi fácinori , omnia erant definita, omnia com* 
parata; nutus tantummodo expeâabatur, ut fieret id, quod fieri- cîebebat 
Quoad homiries videre poterant, 'nihil tetrum illud confilium impediebat; 
tantus erat malorum hominum concentus, tanta eorum aftutia, tam cal* 
hde omnia difpofita. Sèd littemlae, ; eo confilio fcriptae» ut quidam 
conjuratorum amicus interitui' eriperetur, eo folo rem omnem produnt 
irritamque faeiunt, quod tria verba continent, haud circumfp/âe fatis con-
fcripta, puluerisque pyrei fufpkionem mouentia. Haecce ad confdium irri-
tum faciendum fufficicbant Gonjuratia detegitur ; rex , regia do-
mu's, muitique principes regni faluantyr 5 conjurati autem capite 
pleftun-
plêämtur. — Quam Ìeuis Mt ratrov1  ie mortein  ofephi Èmwmeth, 
regis Portugattiae, impediret! Omnia ad regem interficìenâum fumma 
astutîa difpofita erant Conjuratì r tribus kcis difpertiti, regi iiìfidiar^ 
àr nofteque definita expe&ant, dum e villa regia iiî palatium rex curru 
Feueiteretur. Conjuratofum caput, dux de Aueiro , fclopetum fuum in 
regis rhedarium dirigit, ut/ boc interfeâro, ïex eo minus conjiifatorum 
manus efftigere poffet. jam gbndem plumbeam e fdopeto mittere cogï* 
tat, iâum minitatur; pttluis pyrius in feutelia accenditur et flammulf 
Uatim a rhedário percipi,tur; fed putuis in ipfo fdopeto, ignem hatid capit, 
Rhedarius mulos foos quam ceienime currere incitat, de via foiìta de-
fleftit regemque, a fecunda conjuratomm mänu haud lethaliter vulnera-
tum, in domum fecuram feducit offimque pericuio iiberat — Quarn 
ìenis fuit ratio, ex qtia Caefar e pharfaMca pugna viflor djfcedferetf Cae-á 
fer enim jam a copiis Pompeji cedere coalìus erat equitesque Pômpeji 
fomma ,vi fummoque impetu in aciem Caefaris irrumpebaiit, hic 
milites fubfidiarios fuos arcelferet eosque juberet, uthaffis, qnibus ar-.  
mati erant, faciem romanwum equitiim peterent eamque vulnerarent liaec. 
antem vulnera effoeminafci equites romani valde ttmebant adeoque per-* 
tm'dsti in fbgam fe reripientes, efficiebant, ut Caeìar tandem viftodani: 
exoptatiffimam reportaret — 
Haec centumque alia ejasdem generis exempla euidcnter fatïs nos 
doce t, res minutiiïìmas effeftu  faepe grauiffimos faliiberrimosque ha-
buiffe. Adjiciamusr iis omnibus,. quae îiaâenus. dicta 'funt, hsne quoque . 
r-atioiîem 5 inter res, qvas- magnas voeare et quaram curam 'diumam' 
haud quaquam diSteri fôlent phäofophi,- miilfes efîe, qme folo eo 
gnitadinem. fuam habeant, quod praeeminetìtem multitudixiem .remm. 
paruarum ac iîngolarium adeoque reram eamm» quas detim iie ìi ere > 
dkuntf compleftantorl Cujus generis v. g. fiiiïf magnae tirbes, magni 
exercitQSv mà nae regiones, magnus popoîus> magna ubemmaque arua, 
e£ quae funt reliqua. • Qmodfi, rebws ejiismodi magnis coiïfoiere, nec 
eteo indignrtm nec- fuperoacanetim hnhen potefi, qaa jure, quaefo! vitu-
perari merettrr cnra rerum fìnguiarium a-c pamulamm, quarum quafi 
ceroipiexos $es magnas Iftas dmrom coBffituif? His igitur rationibus du-
ftus, contra eos, qui magna deum curare, parua -negiigere docent „ affe* 
rere haud dubîto: aut nihit deum curare? aut parua hauâ negtïgere— 
Haec tamen haftenus L — 
Venio nunc ad ea, quae hocce progrzmmate indicenda Tibi erant, 
Leftor l Praematura morte ereptus efi: nobîs Vir Clariffimus atque DocìiiL 
fimus, 
/imtis, ^fo. ChHfl. Dreyer, qut întinus' p?ofeflîènis pdetîcae ac graècäê, 
Jingu^ in Gymnafio nofcro imperatorio non minori diiigentia, qtiam lau-
-de atque utilitate per ofto annorum fpafcmm adminiftrauit. Confentiente 
xExcettmtipno et Generofifiimo ducatus noftri Praefeêêo, ab Ampfiffmo 
mtatis Reualienfis fenaiu ad fufcipiendum munus riiud vocatus-cft Vir Cla* 
fiffimus atque Doftiffinius, Daniel Emft Weh mann. Natus eft Vir 
Oiariffimus Hiidefiae d VI. menfis Decembr. ànr MDCCXXXXV. ibi 
poftquam in gymnafio Andreano elemenfca > literarum humaniorum imbi-
biiiet, petiit Goettiiigam a. MDCCLXV. tofcumque fe fere tradidit Heynio, 
quem alterum fibi patentem efie, pie praedicat. Is enim ipfi fuit dux et 
auftor ad Graecas' et Latinas iiteras, ceterasqne artes addifcendas, quae 
humanitatis dicuntur, ejusque benekcjo fodaiis feminarii phiiologÌ Ì fa-
ftus eft. Nec pauca debet Diezio, quem iisdem in artibus, et iri iingnis 
recentioribus ftudiorum fuomm adiutbrem et moderatorem habuifle, grato 
animo fatetur. Praeterea ufus eft praeceptere in mathematicis Kaeflmror 
in phvficis Bollmanm, eodem in philofophicis, in hiftoricis Gatterero et 
Murraio, IVtikhio in theologicis, in facro vero codice interpretando Mi-: 
chctele. A. MDCCLXX 111, exeunte evocatas eft Biiefeiciam ad Prore&o-ì 
ris munus in gymnafio fitfcipjendum. Cui muneri cum per duos, ev 
quod excurrit, annos praefuiffet, a. MDCCXXI. a patribus ciuitatis Hil-> 
defierifis creatus eft Reftor gymnafti Andreani; anno vero vix uno eJapfo, 
revocatus eft Bilefeldam ad munia Reftoris gymnafii obèunda. /Nun6 
fmgulari quadam Diuini Numinis prouidentia faâumeft, ut a Senatu ci-1 
ilitatis Reualienûs Ampîiffimo, confentiente Excelientiffimo et Generofiffi-
mo ducatus Efthoniae Praefedo, in locum Viri Clariffimi, beate defunfti 
Dreyerì, ad docendas Graecas literas et poefm fufficeretur. t Quod mu-
nus ipii concreditum aufpicabitur oratione de poefi humanHatis magiflra. 
Quam ad orationem audie dam , quae craftino die hora XI. in ma-i 
jori Gymnaili noftri auditerio pubiice habebitur, Excellentiffimum atque 
Generofiffimum hujus Ducatus Praefeftum, omnes, qui copiis praeftmt, 
Nobiliffimum equitum ordinem, Ampliffimum ciuitatis Reualienfis Sena 
tum, verbi diuini Miniftros fumme Reuerendos, utrumque ciuium ordi-
nem Honeftiffimum, omnesque litterarum fautores humiZÌkae, obferuan-  
tiiTime atque amice inuito. 
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